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MINISTERIO DE L.A GUEI~JtA,'.
I!!!!!
PARTE OFICIAL
! ,._!! !'!t ~ I 1, j ; l
con D. Fern8ndo Mor~n() yCtl1d4r6n,p&'~~~~á las $ltn~.:.
ci?u,s qá s.ervir los d.etlnóB qtíe tillá rlifáma se lalree-·
:l1tilAU. ." . l'. . .' •
Da re~ omén' 10 .digo ti. V. E. plra sn e<»,1ocbpienlQ y
demás ereb~. Olas gUarde ti V. E. muCbos áf1Os. M'a..
drid 25 dé',ubVlehibte de 1'900.
,.......
Relacilm que 88 cita
Coronel"
Ol\~itin.
D. Ferus.ndo MOlf,1Uo. y Catd.erén" de Ia,CaPi&anítl,gene!"
fa!. 'deJa tercera región, al Gobietno 11'lilfta!··de
Ceuta.
Madiid' 2'~ dij'l1oviembre'de 1909~
O'omauda~
D. Cristóbnl CllAto y AviJa, deexc~dente 811 la primera
. región, á la segunda brigada de III sexta divisi6n.
Set'l.or Ordenador de pagos de Guerra.
Sanarea CapitAna!! g5netal~s, de.lap~i$exª,~gun~, ter-
cera, ~qub:da y sexta regiones y Gobernador militar de
Ceuta.
Sellor Oapitán gen~nl de la. sl'gur.¡da rogión.
Sanores Comsndallte en Jef6 de l:tfs fuÉÍrzas del ejército
. de operaciones en Malilla, Gobernador militar da Me-
lUla y plazas menores de Afriea y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q, D g.), por rssoltlclÓll de E'stá
fecha, ha tenidó á bien numb.ar Jefl:l de E..tado Mayor
de la C8ph~n:b. ge!1f'1'51 de Ba1fi8ZOe!l, ~l eorr¡nel del Cuer-
po di.'. Ellaót¡, Ml:'YGr .del Ejército D. Rafael MOlt'no y
Casbtleda, qUé liD háHa en situación de excedente en~
regi6n~. D. Alf'teooS~ y. Aguado, tl!cendidO~,. del' Retado ~a-
p~ r~al orden lo dlgO á V. E. para su oonocimiento y YOI Central, á la Capitanfa general d~ la qnintá
demálJ efectos. Dios guarde á V. 3. muchoaanos. "a- reglón. '
drid 26 de noviell'bre de 1909. '1 ~ Pedro S~!an? y lAt!I&tiStta~"f~niIDIt}(de ~~u.
, LUQUll mararIO Slll lmeldo en la pomera r~OWi ee~t1Utr&
Seft.or Capitán general de le. segunda región. . anla. ml!lD1li sftttrcíln. \ . , ' .
Se.t1c?~e!l Ct1p~Mn general de Balearti:! '1 Ordenador de pa- 'renltntea COl'Onllit
gos de Guerra. D. Juan Villarras1 y Serrano, de exoodellte la la segun-
____ J I da. regién, á lá Ctlpítllliía' general chi' la!í s'ib:&a re-
,Ei:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolación de esta J Ve~a.s:~io Lepez de, éeb~l1o¡f y Agúlfte:; é~d1l del
fechs, ha tenido tí bien nombrar Jefe de Estado Máyor Campo-Giro, asaandido,.,..9,e "Iupernumerarlo sin
del GóhIerno pJilitar d~ ~elinll, al coronel del Cuerpo de sueldo en la primera región, continúa en la JlÜSmIl
Estad¡:¡ Mayor del Ejércitb D. Juan PiORaso y González, situación.
qne Se halla en situacion de excedente en esa región.
De real orden lo digo á, y~ E. para .B~ conocimiento y
demás eff·ctoe. Di08 gUSJ.l.'de á V. m. J:l\t1choa anoe. Ma-
drid 25 de noviembre de 19u9
LUQUl:
EXflm,:,. Sr.: Jl:I Rey (q. D. l7(,.) ha tcni~o.á hkn (Us~. E!:cn:l? SI:'.: El Rf:Y (q. D. g.) be tenido í bien noro..
POr¡;fl!' q\lO lOr~ j(j~~; ... ~">;¡fkbl€s del Cue3'po (k, !.J1l;jt:'(~", ~,1,1- ~ ::iI'IU' l:Iywktj'l~I.'t U~ co;n,p(I di'! Gl!u!3ral de la prim,¡¡rli bl'i..
.:yor Jy¡! E;6:tCita ":."trp'l'Ctl.'l~ídniil eu la li.;;uiwt0 :r'::ll',clÓn, , Ji1.ds. ¡10 le. 13.& <1ivisió.lJ, qVti¡ matula actublmente la s.e..
quO' eU1pieza can O! AUredo Sierra y Aguado y termina I gunda brigada de la eeg\utdi c1i'vieióa'~ .
~6 nov1~mbre 1909. 181 " o. o. mmL '61 .,







IEeCION DE ADMINIITRICION MILITAR
Seflor Oapitán general de la segunda región.
Sefiores Oapitán general de la primera región y Oldena-
dor de pagos de Guerra.
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado Gobernador
civil de la provincia de Segovia, por real decleto de 8
del ac1;ual, el teniente coronel de Artilleda, con destino
en la Comandancia de Algecirlls, D. Alftedo Oorradi y
Anduaga, el Rey (q. D. g.) se ha lervido diiponer pase
á la situación de el1pernumal'ario sin snqldo, con relliden..
cia en la primera región, COI1 arreglo á, la real orden cir-
cular de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219).
Da real orden lo digo á V. E. para lIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-




OÚ'cul-a1'. Excmo. Sr.: .mI Rey (q. D. g.) ha tenido
ti. bien disponer que la real orden circular de 27 de abril
último (O. L. núm. 86), se entil'lnda 801ara(la en el sen-
tido de que los opérculos da nitrocelulosa declarados re-
glamentarios s~ utilicen en 108 cartuchos metálicos de los
'Cafí.ones de csmpat'l.a t l. de 716 cm., y en l{le de monta11a
t r. modelo 1896, quedando subsistente la supresión de
las tapas- opérculos de eart6n en les de campana que ao-
&ualmente los osan, así Goma los de nitrocfllUloa& en el
de montafi8 modelo 1908.
Da real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. ~uchoa a11os. MIl...
drid 24 de noviembre de 1909.
Se110r Capitán general de la octava región.
ne~erva gra.tulta
Excmo. Sr.: Vieta. la instancia que V. E. cursó ú.
este Ministerio con fecha g de octabre último, promovida
por el !Iargento de Infantetía, licenciado y oficial qui!1to
de Administración civil, con destino en el Gobierno CIvil
de la provincia de la Cortf1B, D. Manuel Valeiro Macei..
raS; en súplica del empleo de flsjundo &eniente de la re-
serva gratuíta; y reuniendo el interesado les condiciones
exigidas en los articulos Be~ulJdo y sexto del real decreto
de 16 de diciembre tie 1891 (O. L. nlÍm. 47b), el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á lo eoli~~f¡~do, couee-
diéndole el mencionado empleo COIl la antlgüedad de 21
de septiembre del corriente aOO, quedando abeto á la
Subinspección de esa regi~n.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento ,
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos a11os. Ma..





Excmo-. Sr.: Vista la instancia que v. E. oursó á
.le MinistfriO en 26 de octubre último, promovida per
el segundo teniente de la reServa terrltrrilll de esas i,,-
las, afecto al regimiento Infantería de Tenerife núm. 64,
D. Ramón Aacanio Montemayor, en súplica de que se le
conceda un 8110 de licencia para asuntos propios para
Londres (Inglaterra), el Rey {q. D. g.)-ee ha servido con-
cederle la mencionada licencia con arreglo á lo dispuesto
en el artículo 69 de las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo tí V. m. para BU conocimiento y , Ablajes '1 baltos
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afiO!!. Ma· B _
drid 24 de noviembre de 1909. ~ Excmo. Sr.: En viste. íii:ll rscrito q128 el Capitán ge..
LUQUI ) nelAl de lA s~gl1nda rAgián (JJrj~ió á eete Ministerio ma..
~ nifestando las dificultades cm que tlopip.ZB el Parque ad..
AministrativeJ regioDal de Cfl.!ppRl1a de ~(lijll pfl.r&\ oo~~at~
Residencia
EXC01O~ Sr.: Aooeiliendo ti lo solicifado por el gdne-
tal de diVisión P. At\lonio Lépez de Raro y Chinchilla,
Marqués de OhinchilIlI, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizarle para qae fije su residencIa en Clidiz en situa-
cJén de cuarteL
De real orden lo diRo ti V. E. para m conocimiento y
.fines coneigaientes. Dios gaarde á V. E. muchos &1108.
Madrid 26 de noviembre de 1909.
LUQUE
Setlor OapUán general de la segunda ragiín.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
. - .
.~eAor -Oápitá.J1 geueml de ~anariaa.
Seflor••••
Hojas de servicias
Circultw. Bxcmó. Sr.: En vista de lo consultado
por el OapiUn genelal de la segunda región, el Rey
(q¡ D. g.) ha tenido ti bien disponer que no ae facilite
copia de ene hojas de ~rvieios á,. los oficisles de la Es~ala
de reserva gratuita, haeta 8U retiro ó Uceneillomiento, se·
gñil se practica con loa deinás oficiales del Ejércho, y- que
-cuando sea preciso unir copia de la hr'ja de servÍcios ti.
algún expediente que se refiera ti. aquellos oficIales, lo
harán los jefes de las zonas donde radiquen las hojas ma·
trict!8,.aI CUl'BlU: las instancias que por ea conducto 8e tra~
mUen é al emitir loa informes que por las autoridades
6Ufl$dores se les pidan. .
De real orden lo.digo ti V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde ti V. E. muchos anos. Ma-
drid 24 de noviembre de 1909.
•
".~ LUQUE
Se:O-or Oomandante en jefe de las fuerzas del ejército de
.opemciQnes ~n Melilla.
Setlorel! Capitanes generales de la fercf.lra y séptima. re·
giones, Gobernador militar de Malilla y plazas meno-
res de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
D. E\\rique BrU81la Gil, al comandaut" de Iofant~d''l. ~
D. Santiago Zume1 Ro!z¡ que se halla destinada NI el re..
¡imiento de l1IspBfia núm. 46.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos
atlos. Madrid 25 de noviembre de 1009.
r D. O. nllm. 2~ • __._ ~~:.~b_..:._e__:_:_~_9_"II1101'__""""''''''''_''''_'''__''' ~....~.....8••IKlll::1
l,··.. ,··n-c·o-l'I-st..ru-c-c-ié....n..d-e-SO-at-l)..lll...j-es...p..a.-r..s...t-il'....O-d-e...4-m-u-'as, ma- ; ~Qn !!ueldo de teniente coronel, D. Gerardo Dial Lasora y
r delo 1893, cuyo servicio le fuá 9ialgnado en el plan de la.- ~ G¡)l'.z~,1!;Z, vecina de Tarragona, calle d~ Reday, casa. llin
~ bores aprobado por real orden de 7 de enero último ; númr.ro, contra el acuerdo del Con.~jo. Supremo de Hue..
, .(D. O. mítIf. 6), según la de 2 d-e octubre próximo pasado, Irra. y Marina fecha 8 de octubre de 1908 (D. O. sóm. 234~it y en vista de .Ia autoriZBClóra cOllcedida en 27 de julio por el que ss denegó dereoho á pen'alón; la Sala de lo
r del preeonte ano (D. O. núm. 166), el Rey (q. D. g) ha. Oontencioso administraUvo del Tribunal Supremo. ha~ tenido á bien disponer que por el Parque de campatla de dictado sentencia en dicho pleilio con fecha 9 de octabre
r Alcalá de Henares ea verifique la construcción de dichos próximo pasado, cuya parte dispositiva 6.e como sigue:
30 atalajfls CIJO destino al de Eeij6, por el precio límite «Fallamos: que debemos absolver y absolvemos. ~ la
de 23.400 pelletas que se hall""n c,'nejgnadaa para. esta Administración general del EEltaio, de la demanda iuter..
atencíGn en el capíiulo 10.0 , artíoulo 2.° del presupuesto i puesta á nombre de D.a Mercedee Dfaz Laspra y SUá1'6Z,
vigente, dftbiendo previamente radectai' en la 'forwR re- j c?otra el acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
glamentaria ;¡ re'nltir á este Ministerio el presnpuest:.J ¡ rma de 8 dEl octubre de 1908, que declaramos fil:me y
para ~a sdqui¡3ioián de primert.tt m..teriae neceasriss, s.d. ~ Bubsistc1nta.'
mitiendo l08 operarius eventuales) á jornal ó destajo, in- ¡ Y habiendo dillpuesto el Rl:lY (q. D R.) el cnmplimian..
dispensables para efectuar dicha construcción dentro del } to de la citada sentencia, de real orden 10 digo á V. E.
presente afio. ~ para su conocimiento y demás efectos. Dios guatde á
De real orden lo digo á V. E. para eucanocimiento y i v. E. muchos atlas. Madrid 24 de n"vlembre de 1909,,-
demás efec~e. Dios gUarde á V. E. muchos atlos. Ma- '.
drid 24. de noviembre de 1909. LllQtIB
LtrQUB Senor Capitán general de la ct1~r'a regi6n!
S&:lior Capitán general de 190 primera región. Sefío~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Ma-
Seflores Oapitán general de la segunda región y Ordena· nna.






Sat10r Oapitán general de la cuarta. región.
Set10r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguaclldel
Juzgado de primera instancia é instrucoión de Villanue-
va y GeUrú (Barcelona), el sargento del regimiento In-
fanterla. de Luchana. núm. 28, AnIDnio Gil Arandee, el
Rey (q. D. g.) ss ha servido disponer que dicho sargen..
to cause baja. por fin del corriente mes en el cuerpo á que
pertenece y alta en el batallón de segunda reserva que
eorrE'spond8, con arreglo á lo prevenido en la real orden.
de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo tí V. E. para sn conocimiento y
demte efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOI!. Ma-
drid 24 de noviembre de 1909.
Safior Capitán general de Canarias.
Senore! Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Transportes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte de 80.000 cartuchos
de salvas para armamento Mauaar, desde la fá.brica de
armas de Toledo al Parque de la Comandancia de Arti-
lleríll del Ferrol.
Da real orden lo digo á V. E, para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Ma-arid ~D de noviembre de 1909.
Ltl'Qül!:
Sedar Ordenador de pagos de Guerra.




• . Excmo. Sr.: HabIendo sirlo nombrado Bedel delE:&:~mo.Sr.~~ VIsta la consul~a promOVIda porV.E. en Instituto general y técnico de Haesóa el sargento del ba.
su eac!:lt? de 2u.de ~ctubra prónmo pasado, respecto al tallón Cazadores de la Palma núm. ~,RafAel· Gonz6leJi
plus de mdemn,zacl~n que hf.l; de, abonarse á los capalla· 1López, el Rey (q. D. g.) se ha. SBtvido disponer que dicho
nes ?el cuerpo EcleBlálltlCo dei Ejército que prestan sus ¡ sargento cause baja por fin d~l corriente mes en el cuer-
servic10s en la campa~a; y tenipndo en cnenta que el ! po ti que pertenece y alta en el batallón de segunda r8-
real decreto de 21 de marzo da 1901 (O. L. núm. 68) fué i selva que corresponda, con arre~Jo á lo prevenido en lam(¡dl~cadopor el de 2'1 ile agr.a~ de 190,6 (D. 9· núme- J real orden de 21 de ~ayo de 1886 (O. L. núm. 213). ,
ro 180), el,Rey q. D. g.) ha temdo á tIe!! d!sponer se 1 Dij real Ql.4en digo á V. E. para su conocimiento y
manifieste á V. E. que el plus de fnd~mnlza.clén que á demás ebctos. DiGa guarde á V. B. muchos aftoS. Ma..
dichos capellanes correspf~d~, es el fiJado á los empleos drid 24 de noviembre de 1909. .
del Ejército á que están asIwIlados. .
De real orden lo digo á V. E. para BU ,conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de noviembre de 1909.
LUQUE
Sarlor Oomandante en jdfl de las fuerzas del ejército de
opert\.cionea 6n Melilla.
Se:r1ot Ordenador de pagos de Guerra.
..
----- P:%'!.7. hi
IlaOIóN DI JUSTIOIA l' AS\7NTOS tTEN:IlllU.LEB
í!<\¡¡na~tat rt~ah:~ci{'8a.
Excmt1. Sr.: Promovido pleito por D.' Mercedes DillZ
~aspra ~ ~uárez, huérfana del coau\udan'e de AltilledSJ
Gastos div,raoa é Imprevistas
Ex:cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V, E, éfl.
escrito de 12 del actua.l. el Rey (q. D. g.) se ha ervilla
aprobp,r el gaS\o de 15 dolla~~1 equivalente á 75 peseta_..
......IU .ta_.......sll:·$W.'·,*ttIIJH;1lIi'flllllil1llU!l"I_I~'"MI....lIIIl11U....._.'_:__ r__;Jf'Jo~_.i' _flllf'_11U•• IIl.
D. o. n4m. !6'( . . .26 noviembre 1909" .58¡
Seriar Ordenador de pagos de Guerra.
:Setlor Capitán general de la séptima regién.
~,.~sJona:lo en la Reb~l'lt\ pr¡~ Al iJ1H~~11i';ero'':lnto dl'! 'f!i' dr.\)1~g f>!~::.'~0g< Dicll ~r.;r';~e á V. B );:,.....h.Oíl Bf.l.ns. M,a.'
. .' 1 '1 .' , ' , ,- 1 1 •• ' ... l' f)"(¡.;:i:'1~~rto pr{t(;e}t:.:~~l~~~ Ó~~ ;.~... ~ It·~ep'}::Jt!\ f:C~ler:f :"~:..·1 t:~'p'tltUf" \ 'J"~~l!" ;~~. :.~C J~(!\"~,.~~:~);>.; '(~J ;~f.\.r"·~
1~:.. ~;,/~11 ~ r:?h~ti.y\.~ ~. t:~n~~\~~Y4'''' ~~,~f··f:.-f~·:rJ ,.~ 1~ ...4/'J·~~··:'~f~; {~,:.~ ..!
bie.lF.l({Ía explPSaa¡\ sum~ ~~l;it' I,)IlU',!!Z/l.:a Ci;ft'ap~íi:l;'c'·ÓU i
al ~ap. 12, arUculo ñnico del p.reanpuee¡¡o d~ este MinIa- ~ Sefil'Jl Capitán ganeral de la octava región.
tarlo. jD~ real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y f Sst10r Ordenador de pagos de Guerra.
demás eJecU. Dios guarde á V. E. muoholl aftoso Ma- I
drid 24 de noviemble de 1909. I
LUQUE 1
~ I'enslonos
t EXCI:r.lI1. S~.: Vi~ta ~a. instancill promovHa p¡)r Ga-
. bina GarcÍiJ Roátígurz, v6cino de Reinosa (Santa.nder),
de eatado viuda, madre del soldado reierv!sta Antonl\l
Fernándt'z Galcfa, que presi~ sus servicios en el regi-
.Excmo. Sr.:, En "isla d8 10 expuesto por V. E. en míento Infantería de Andatuofa nlÍm. L'>5, en sáplica de
e~'(lrltt.' de 12 del aetual, el Rey (q. p. g.) sa ha servido que, como gracia especial, 89 le concelia. la peneWn á que
ap.~bD'\8Lgast() de 15 doUars, eq~lvale~te ~ 75 psaetaer, da dersl'lho el real decreto de 22 de julio último (D.'Ü. nrt.
ocal üonado en l~ Habina por el ddigencllUlllento de un mero 162); taniand:> en cumta que dicho beneficio es
tlxhl,,\1io p~oosd!lnte de·la.Capi~anfa ~enel'81 de le. cuarta j 8ólo aplice.bleá las esposaa de los ¡e,~rvfstaB lla~~4qs ~
r&gi611 Y ('6W¡vn á D. Fr.anclEco C~rde-ro Marttn~; ?s- ~ filas oon motivo de ~s.s 8ctua~e3 circuu&tancia$, tI Rey
bieurh)1 la gxprflSad'~ S~OOB ,eer f, ·rLUtl.1lZl!vfa con 8pllC~~1?U ,~ (q. D, g,) se h'~ serVIllo desestIwar l~ rder!& fnetanci>t
al cap.. ~'.2, arlíeulo úfuec 481 Pf&lSUPUl:}st1i de esta f\tnUl$- J p¡Jl careenr la intf.lreaada de derwho á lo qua BDlki&a..
tedl). . ' • . ~ De real orden lo digo á V. E. para eu cfjnocimiento
De leal' ordan lo dlg0 ti V. E. para m conOClml@nto y ~ y demás efecios. 0103 ¡';llMde á V. Jl'l. muchos af1os.
denuU'1 efecP.'8. Di4s~de á V. E. muchos a11os. MI'- ' Madrid 24 de noviembre de 1909_
drid '24 de noviembré de 1909. .
': ' . L'UQllE LUQUlll
SeAt ,l OrdenadÓl" de P9~! de Guerra.
&t1t: Ir 'CapUán gene¡'t1\1 de la euartá reg~ép..
,
j
Sft10l Oapitán gen.9ralde la sexta regióD.
- ..........
Licenoias • . Circular. Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. v..), con IIp:'S·
. . gio ~ 1<;1 k,revanido e~ al real de?reto da 22 de juI~o úIti·
Es:émo. 'sr.: Viera la, insiancia .que V. E. enrlló á '. roo y r::a1es ~d~~es.mreulursFJ dtctadss para sa aplll'lRción
este Ministfrio en 30 de octubre próxImo pasado, ptomo· ; en 4, dllllgl1¡;tO 81gmmte ~ 8 del actual (D. O. núms. 162,
vida por el eegundo teniente da Inbntetb (E. R), fati- 1 172 Y272}, ha tenido ábum conceder, con cf:lJ'á$ter pro·
rado con arreg.!o tí, la. ley de 8 ?-e ene~ de 19~~J 1)011 ~ visiona!, 18, penei~n:. de 5~ cánti?ioEf de peseta' díarios á
Julio Ferníndez Peleteiro, en súplIca de !lccucla dimIta- ;~ las eSDoaas lit!' indIVIduos reS?'.lVlfítaa comprendidos en la.
da p~ra ,la. Repúbliea.,Aigentina, el B~y (9' D. ~.) ~a.h~ ~ aiguiillte rala2ión, q;;¡e 6,m?i"za (1111] O;-,shnira. V~la Lina-
servido conceder al mtel:eaaJo la UC~lJClaql1e S~!lclta, res y t,~l'JXj!¡a cún A~.t?:ll.ha GÓm¡:.z Caminero V&.I~ento.
debiendo mieDtrllB resIda en el extran¡IJl'o, ,cum'{)l1l" por D~ FEJal o:l'dEJO ltl dlrzo á V. E. pata au eono(mni(,llto y
10 qne n~p~cta ~1 haber. (e rdtro qUl:) 11isftuta, caritlto daniá3 ef<lct:,¡e. Dios guarde á V. ,ti;. muchos aZioa•. Ma"
dispone pl'lra '1f1B·t!'aStlll pMivas que Be hallan en PElto CB- ddd 24 d., novitiwb¡:e de 19Ui.
10, el rlilRhuneo,tQde la Dirocción ~en~?fS! de dícha~ (:Ia- LUQUJl
'ees,aprobaio pór r~al OJ.'deu do SO de JulIo de l~O~, In-; <
\serto en la c(laceta de.Mllrlrid) de 6 de agesto ~lg~lente. gSt:t1or...
. I De real orden lo dIgO al V. E. p8fa IU oonocu.wento y ij
, \
tIl 1 Excmo. Sr.: Vista la instancia prolllQvida por ~8-
, . i mOna Garefa Sánchl'lz, vecina de' Vritoría, calle qe Are~
Itm'Ilo. Sr.: El! vista €le 10 expu.eslopor V. E••en : chavaleta, núm. 3, piso 4.°, .6spG!la del cabo de cornetas~erlt{) 0:9 12 del actual, el Rey (q•.D. g.) Sl3' ha. servido ¡ del reglmisDta Iufs.n~etí'l de Cuenca rirtai.27, Antonio
aproba.r ti1 gasto de 1& (loUsrs, eq~ly.alel'l:e ,ti 75 pest:w, 1. MuMz Gutiérrez, en eúpliéa de que sa le cUDcedan.lüs
If.lcaBillM~!en la Habana por el ~lhgeDClamienf,O de u.n 1 ben.eficios d&l real decr.e~o de 22 de julio último (D. O. nú,
exhorto....p100Edente de la .InspecCIón genera.l de lf4S OOID1· ~. ID';!r/') 162); teniendo 6n cuenta qua dicho beneficio es
atunes liqtrldadolc.s dd EjércIto y r618$1vo á D. Abe16rdo ; a¡:..licabla exclusivamente á las flSpoaQS ~e los reservistas
~orelló At'V8r~Zi debiendn la expresada 8um~ ser forma- : llalllados -á filas ,coa motivo de las actuales circusiancies,
~iHaa·con·aplicaei6n al ~p. 12, ~rtículo ñnICO del pre- ': elHey (q. D. g.) Be ha. s8J:vido desllslimar la referidl
oopuesto de este Mlni~Grlo. ,¡ in8~ancia por carer:ar de d$reoho la interesada. á lo que
De real orden lo dIgO á V. E. para SU cono.cimiento y , solIcita. .
d~~éB efectos. ~Íos gnardeá V. E. muchos 51108. j De real orden lo digo á V. E. pSl'll su conocinrlento
Mad1t~ ~ de DDVlemble de 1~. . . i y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos anos. Ma..
LUQUB I drid 24: de noviembre de 1909. ' .
Seflor Ordenaior ~~ pago: do Gue.rr~_ .. . l. . LUQum
Seftor Inl!p~ctor general n: 1ft!' 9omISiones liqtudadorM IS91101 CapItán geneI81 da la se:,dG r~gIón.
del 'Ejétcitu.
--
__ ....u _ MI
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Relaczón que se czta
-6. M. de Alba-, . -
cete••••. ~.; •. (}asimira VUlÁ Lin:ue¡¡ Caudete Albacl'te A.lhacete núm. 115 Soldado, Manuel Oonejero Vicente Bón. Cazadores de Alfonso XII
ldem.: ....•.••••. F~rnandaOñsíe Martinez.•••••••••...••••••• EIeUín•••••• Idem ••••••. Hellín núm. 56 ••••••• Otro, JesÚII Carretero•••...•••.••••.••••••••. , Idem.
'Idem H";" ResurreecióniGuirlldo Navarra••••••••••••.. tdem ídem •••••.•. Tde:m............... Otro, Francisco Martinell Ruil!••.•••••••••••••• Idem.
1dem•••••.• ~ ••. 1hlores .MarMnez Hortelano fdero ••••••• Idero •••••.•. !.dem , •••• Otro, José Navarro Algarra ••••••••••.•••.••••• Idem.
Idam ~ ••• María Gracla,Herrano Arellaue •••.•••••••••. Caudeta, •••• Idem ••••••• Albacete núm. 115 ••••• Otro, Pedro Sorrano Mora •••.••••.•••••••••.•• rdem.
0.'6:. /l.a l'eg[~n. Dolores Alcón:Nebot Vilu.rreal. •• Castellón ••• Oastellón núm. ~6•.. Otro, Inocencio Amlguet Beltrán Idem Mérida.
~dem .•• ..... A •• Encarnación MaItineS' BIas Valencia Valencia •••. Valencia núm. 42 Otro, Andrés Badí" Navllrrete ldem Alfonso XIL
1dem : 'Josefa Baño Fons..••••••••••••.••••.•.••••• Alicante •••• Alicante ••• , Alicante núm. 48 Otro, José Buch CIlUejl1 ~; .•.•••• ldem de Rema.
·ldem. R(Kl~l,fioSierr3:;Zanón guñol••••••• Valencia •••. Valencia núm. 42 ••••. Otro, Gallpar Ootolí Romero.•••••••••••••••• l' IdemdeEstella•.
.Idem 7," .•• ~ •• Enriqueta Fernández' Martínez. La Baiíeza León....... A.storg¡, núm. !l3 ' Otro, Ft>lire Enríquez Alfayate {dem de Lisrana.
:Idem :3.0.••••~~. Asunción Roselló Luls Riban-.oja ••• Valencia.... Vnlencia núm. 41 Otro, Vicente Folga<lo Tolsá fdem de Alfonso XH•
.ídem ~ .. Vil'tudes Martinez Santa Rita ••• _••••••••••• Oatltl'roja ••• Idem ••.•••. Idero núm. 42 •.••••. Otro, Rafael Ferrer Bllga•••••••••••••••••••••• Regimiento I~f.a Te¡;"án.
-.rdem 7A Bo ••••••• Rosendá GonzlÍrez Fernández•••••.••.•.•••• La Bafieza••• León ••••••• Alitorga, núm. 9'3.••••• Otro, Angel González Gonzálell.·•••••••••••••••• Bón. OMadores de Ru'bastro.
J:deí;o. .ID"' ••••• ,. Incoo?,cia. :Benete Herrero •••••••••••••••.•• , Alfond6gu i- .
. Ha" Caetellón Oastellón núm. 4.6 Otro, Tomás Góml'z Yalls • ~................. Oompania de Aeroatllción;
;Idem .u •• """, Joe~a El5telo:m ~roón _ ,-atarrojll. Valencia Valencia núm. 42 Otro, Alejandro Garrido·Elmira.. Escuadrón Caz. de Menorca•
'l&em T.a ' Ba.sHisa Méndez Vivlls Bemblbre León ••.••. Aatorga núro. 08 Ot1'9, David Castro Sánc~ez Bón. Cazadores de Bl1rbal!tro.
JieD'!. s.a•••••• '!' austku\ Atienza .Martines Ohem.•.•••. Vlllenl'ilL •.•• Valencia núm. 4¡1. Otro, Francisco Lugente Oervera, Iclem dé B$rcelona.
G. M. ~e Gull.d'\~- .. A1'nU"O C-tAlán po~tor T dill G d' ,... d..·· ú 17 Ot Ed d M" Ga· i t1,l~ Oomand.a. de tropas dI;) Ad-
.} • O,IV ~.... _ '" en 11,...... na ala.'Ara . ..xua a,aJara n m. .. ro, ua~ o Uuoz re a.................. I i tr 'ó M"'t1l]l\l'I1. • • • • • • • . . ro n li &01 n lIi flr.
:O. G, 7.- región. M;:!,ria·d8lOl:l Angeles Prieto Garcís La Batieill León ,. Astorll" núm. 93 Otro, PolioarpQ Horán González Bón. Oa5adQres de Madri:i.
Id~ S.- ,:Ii.r.ancillca. Alapont JOt"ge : OatllrrojA Valencia , Valencia núm. 42 Otro, José Raga Bernat rclero de Alfonso XII.
0-. M. de Guada·
lajara E.ltl'Jfi.gllJ ¡(j~do Torr,,-bia El Pobo Guadalajara. ulldallljara núm. 1'1•. Otro, Faustino Ran:tiro MariÚ1e: Idem de Ampllea.
O,.' G. 3.& región. Ma'{~ Qr"'~'ll Cortés Cabrera Villarreal. •. Oltlltellón astillón núm.' 46 •••• Otro, Pucual Sauz Revot••••••••••••••••••••• Idero de E&te~.
ld;~ 1.& Mal~ lLo1i1!l:flro :BenaTente - Navas de Oro SegGvia l~govia núm. 8 ,. Otro, Dametrio Bartolomé Tello Idem d. Figueras.
I'd~ ; Faull" ••OAlla ToroiUo Beganzonel!J.: Idem ••••• ,. Id'13m Otro, :Emilio· Ve~alJco Jubeto•••••••• , Idem.
ldetn..•.•.••••. Gerv•. 'na de ¡,. Calle ilal".ad04'••••••••••••••• ~govia••••• Idem....... rae ro . • • • • • • • • • • • • • •. Otro, Bonifacio Velasco Ga1'i6n .••••••••••••••• Idem de Arapiles.
ldem 3.110•••••• , Luda l'-míra:;.Molilte~gHo inarcas Valencia Vall'llcia núm. 42 Otro, Branlio Valero :M:.rtíneJI · Idem de AUonl!o Xlt
Id-enl 1.a. ••••••• Jesusa I.~Jlez~'pez '.' .'. • • • • oledo Toledo...... Oli1.10 núm. ti", .'••••• Otro, Juan Cabella Galán Idem de las NavllB.
~•••••••••• JOSI!!" A.IlWD .8iliffio "................ Ilsla Segovia .•••. Sellovl'll núm B••••••• Otro, Mariano Oon.uelra IInnlela ••••••.••••••• Idem del'l¡uerae.
Idem }lana MQr6~O Delpdo.. ''','~' M.gacela ••• Bad.j<Jz VUlann.'eTa de la Sere·
, na nlÍ,'tl. 14 Otro, Victoriano i:l!lpind GuelÍa•••••••••••••••• Brigada.e Sanidad Mmt~r.
!dem 6.&••••••. Marfll. GOl1!alo :Rockigtl.Bl'l", .<t"~. '" ••••••.. Villl\lenpa•• zaragola•••• Oala.tayul'l.núm. ta Otro, Jo~quin Herllández Gallardo Eón. Cazadores da :Mérida.
~.. 7a" P u' 1 Fre en o el MeSina del ()Am~ lIÚ-¡O' M' li Ji.l. G~' R m-i "_.T 1 d 1 R
..~em .anIllna Ol!íO .w,lgue .,.,........... V. j Valladolid. . nI! . .ro, arce no m"nell &! a................ e~ elh\l ..D..I..a e 9j.
,'. .," leo..... mero.u .. ;".......... .
ldepi 1,8•. ~ •••.• Ignaclll. Paacual LaglJnas•• ;. ; •••. , •••. OM.: ••.••• SegOTia;.: •• Segovillo nlÍm. 8•••. ,~. ¡OtrtJ, El~.at.erlo Gonsáles ilodrignez ••••. ·•••••.• B~n. Oazado;es de Ar~~íle!l.
LIle.m.... , , •• I •• Juana SólbaStí.án Re.Vi.nll.'-' " 'v; N ........ SégO.Vl!\. •••• Id!lID•.•••••• Idem.••.•••"•." ...... "[¡Otro, Féux Gómes Redoli •••••••••••••••.••••• 1. Comand. de trop~s de Ad-
. ' .. . . . mini!ltrsción militar•
•f.dem Yi~t(ltiana Zamattón !fu:ñ6i:••• ~)y Ooc~ ~ ••• rdem Idem .. :~.,.••: .. ; ~: .. OlW, Gregorio Gonzále.s ¡ue" Bón. Ouadores de Arapiles.
IdeIt1 ElJl!jaD@IiadoTúfifio ~ ol LuCillos Toledo fallwera dtJ ~& .ReIna . .
. . .. ,. ~. núm. 7....... _, t •••• Otro',. ~ufino ,Gttrcís 8'ncIt.M•••••••••••.••••• " Id.m de T&l&",!era. .
Y:ero.•.•••••••• Cl.l.jetllna Orlstóbal Alguera~ '" Spgo'Via ••••• &govJa ••••• 'l3egovia. numo 3..•• .- •. Otro, »,llblo Gareí& Redondo ••••••••••••••.•.•• ldero de Arapile!:'.
I.dcero 11.a ••••••• Agustina Lafnente Ibarra .••••••• , ••• "-" .. ;~.\ Pnrroy ZarallOlla •••• Caiatayud núm. 76 •• , Oho, A.n..,ll.do Jesús Gracia Idero de Alfonso XII,
Idem " T'lmlll!la Lázaro Tomey : ,<'" fNo~r de 11'.. T-
- ., 11 SIerra •••• Idem fdem •••••••••• l ••••• Otro, Pedro l>()v~nCabello ldem.
Idoro 7.a. Vichnia Oalzada Agero {Béjar•.••.•. i3alal'.iHl.llca .. Salamanca núm. 98 ..• Otro, h~llari') k:pez Lorenzo 100m de Bll!'b:lstr~.
ldem o.: " Marta LOteRs GlJ.llt<>jón \¡}!uM~~ega .. Zl!..l'Ilgo7a SaJatllJ;ud núm. 713 Otro, Jose' ~ozr.n<?,M(}r?l!l , Idem d~ ~lfon~oXII.Idoro S.a ••••••• Ml'rJ.ll. do les Desamparados Quintana Mm'unezll' lIo)euc-la •••• Vl\len~;;t, .•. \ ..Lr.t:is, .nlm.43 Otro, Fr"llc!.:'~o 1I.n~Jl"z L.ópel •.••.•••.••• ¡ ••• Reg. In.. Melilla.
'¡4!'lm 6, Seba!ltilm~ C¡;!Jeza TIerra Tot .'llba de 1 . .
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IICOIO. DI INI'1'B'O'COZON, UOL'OTAKIllftl
! OUmOllUVDIQS
Aoademias
Excmo: Sr.: Vieta la instancia promovida por dona.
Ctmdelaria Borao y Rey, domiciliada en ZluaRola., oalle
de Válencia, núm. 1, viuda del comandante de Infante-
ria D. Oarlos Lucía y Vicente, en súplioa de que á 8U hijo
D. Carlos LtlcfB '1 Borso, se le concedan )QS bene6.cioa
que la legislación vigente otorga para el ingreso y per-
manencia en las Academias militares, como huérfano de
militar muetto de reRultas de etife:meda~ adquirida en
campafta, el Rey (q. D. g.), oe acuerdo con Jo informado
por el Conlllejb Supremo de Guerra y Marina. en 16 del
acmal, se ha selvido 'acceder á la petición de la recurren-
te, con arreglo ti lo que preceptúa el real decreto de 180
de agolto de 1901 (D. O. núm. 192) y comprendido en el
artioulo 6.° de otro real decre~o de 21 de agQito último
(O. L. núm. 1'14).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios guude á V.Il. muchos anos. Ma..
drid 24: de noviembre de 1909.
LUQUB
Sallor Oapitán general de la quinta región.
S.ller PtEsidenh del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
'Asoensos
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ascenso
que V. E. cursó á este Ministerio con fecha 12 del mes
aetual, el Rey (q. D. g.) se ha s~rvi1}o conceder el empleo
de capitán (E. B.) al primer teniente de Darabineros de
la propia escala, D. JIJsé Fel"Dández Pérez, por ser el más
antiguo dr, los da Stl cl..se, hallfl.lse declsrado apto para
ell!Soonao y corresponderle obtenerlo por la ley de 24 de
diciembre. de 1902 (O. 1.. núm. 288), debiendo disfrutar
en el nuevo empleo la efectividad de 14: de octubre pró.
ximo pasado, que ea la que ha aido asignada por real
,orden circular de ó del corlienta mes (D. O~núm. 200)
,81 ita !ti ndSIDO empleo del arma dí'! Infanterie" D. Ilde-
fODiO Paigdengola y Ponce de L9ón. Es asimismo la vo-
luntad de S. M. que el citado capitán O. José Fernández
Párez quede en situacién de reserva, continuando afecto
para. el percibo de SUI aueldoa á la comandancia de
Hualva.
De lell orden lo digo á V. E. para su conocimiento"
dE'Ulás efectos. Dios guarde á V. E. Dluclílos dOl.
Madrid ~4 de noviembre de 1909.
Henar Direclor general de (Jarabineros.
,Sanor Oapi'án general de la segunda región•.
Asociación benéfico-escolar
Excmo. Sr.: E~ ~ey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
poner que se consideren incluidas en el concnrso del pre-
, sante a110 de la Asociación benéfico·escolar, publicado 'en
real orden circular de 81 de julio último (D. O. núme- .
ro 170), 12 plaza! gratuitas de externos en el Colegio~
Academia de «Fernando el Sant(»1 establecido en esta
corte, c~l1a del Marqués de Monas'el'io núm. 3, á favor
dehué.rf8.nGs de la guerra, hij~ de generales, jefes ú 06...
. ciale!!, con p!'eferencia los que hl\yaQ quedado huérfanos
l
en ·la actual ca1Dpana dell{if, y teni~tldc. en cuenta que
las doce plflzaiJ lefedúss ss hl}¡ll de ñistribuir en 11.\ si-
guiente fo.rma: tres á la c!ase de párvulos, oi!AS tres á en-
sellanzapdmaria , lae! selS restantes á estudioada bachi-
, 'llerato. Es al propio tiompo la voltW.tad de S. M, «¡tia ~Q




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el pri-
mer teniente de Carabinerol1, con d€stino en la Coman-
daucia de Caatellón, D. Elfas Rllmos Fel'nándezt el !te,(q. D. g.), de f\cuardo oon lo informado por eso Consejo
Sapromo en 19 del mes actoal, se ha servido concederle
licencia para contraer mattimonio clln'D.a María de la
Saleta. Vizcarro Albert.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooimiento y
demál!l efectos. Dios gusrde ti. V. E. muchos al1os. Mi...
dríd 25 de noviembre de 1900.
LUQUE
Se110r Presidente del Oon8ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se1101'.8 Capitán general 9,6 la tercera región y Directo?
genera! de Ca:abineroa. .
, Exc:no. Sr.: AéCl'diendo ti lo solioitado por el prI-
me! teniente de Oarabinarc.s, ('on de5tino Gula comandar.-
cia de Mallorca, D. Migual Rlutort Camps, el Rey (que
Dias guarde), de ftl,merdo con lo informado por ese Oon-
sejo Supremo en 20 del mes actual, se ha sarvidocoL.ca-
derle licencia para contraer matrimonio con D.a Isúbel
Pineda Paget.
De real orden lo digo á V. E. pilla su conocimiento y
demás efectos. Dios ~8rde á V. E. muchos adoso Ma.-
drid 25 de novIembre de 1909.
LUQUE
Se1l.or PIElsident~ del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.





Excmo. 8r.: Aprobando la propuesta de destinos re-
mUlda por V. E. á este Ministerio fU 16 del mes -actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que l.os ca-
pellanes del Clero Oastrense comprendidos en la lllguien.
te relacién, que empiAza cen D. Jesús Garoía More.oo y
tetmina con D. Luis Perul Alastoey, posen á servil los
destinos que en la misma ee les designa.
. Da real orden lo·digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeclos. Dios guarde á V. E. much.os atlos. Mil·
d:dd 24: de noviembre de 1909.
den 1a8 gracias á D. AdE'lsrdo Lópt'z rsáuche~, ~ir¡.)ctol· l' MatrimortiOi
del Expresado Centro, por eu generoso ofrecu:n1ento on ~ Excmo. Sr.: Aocediau(Jo á. lo solicitado por el capi.
favor de los huérfanos de la guerra. ttín de Carabineros, BecrGtario de le. séptima aubinspec-
Df1 real orden lo digo al V. 1Il. para eu conocJmiento y clón del cuerpo, D. Miguel Garrote Canoelo, el Rey
demás efectos. DIos guarde ti V. E. muchos afios. Ma- (q. D. g.), de Rcuerdo con lo informado por ese Consejo
drid 24 de noviembre de 1909. Supremo en 23 del mea actual, se ha servido concederle
LUQUI licencitl. para contraer matrimonio con D.a Manuela Vega
y Ohil16n. . . .
De real orden lo digo tí V. E. para. BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•
Madrid 25 de noviembre de 1909.
LUQUE
safior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y lis.-
rlna~
Setiore'] Capitán general de la séptima región y Director
general de Carabineros.
8e11or Capitán genetal de la primera región.
Senor Preaidente de la Asociación benéfico-escolar.
. - . ' .
Ó. o. luim. 26'
."."" '._6_ __I J_ tl!tll¡_Jr.'.·..-rt"".¡••U_._' _'''''L ) C__ó
Exemo .Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pli- .
mer teniente de Carabineros, con desUno ti. la comandan-
. . -~ cia de Lérida, D. Julio Vidal Forner, el Rey (q. D. g.), de
. R ( D ) ha tenido á bien die- acuerdo con lo ivforml<\do ~)or ese Consejo Supremo en
Excmo. ISrfi·· . Eli aYa' 1e:' po Auxdíar. da Ofi~i. t 20 d··.j mea ac~ual, ~e ha, se,vido conce,terle licencia pare,
poner q.ne e o Ola er~eri). e el. M {Jr Central riel i contra(';r matnmOnIO ~:n n.a Ana. R,tmero Duelo.n~1J milItares, (Jon dt:stmo en el Estaco ay situación de 1 De real ordeu lo dIgO á V. E. para su conocimient{J
Ejército, D. Pascual Sanz Alvllrez, pase á. Ydemás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos atlos
exoedents Gn ia primel'a región; "t que el del m¡smohem1l - Madrid 25 de noviembre de 1909. ":pIao J cuerpo, D. Pedro AlíldellOB ElíM, que se a a
excedente en la indicada región, ocupe el de6tioo que el LUQ~.
Bnterior deja en el Est~d9 Malar Oentral. • iSef10r Presidente d~l O()n~ejo Supremo de Guerr~" y Ms-
De real orden lo dIgo á V. E. para. su conocunienkt dna. .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 81108. M:a- S O· á 1di' .,,; ,d id 25 d il i bre de 1909 . . etloles aplt n gen~ra El a cuarta re.....óu y Director
r ~ ov em • !..UQUE ganeral de Oaralnneros. .
S¡:11or Provicario general Casirense.
Safiares Oapitanes generales de l. pdmllat segunda y
cuarta regiones. Comandante en Jefe de las fue~llS
del ejército de operaciones en Uelills, 'Gobernado-
res militáres de Oeuta y de Melilla y. plazltsmenore!
de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Capella.nes mayores
D. Jesús Gal'cia. Moren.., de la Ten6neia vica.ría de, Cen-
ta,- al húspital militar de S\ivi!la.
~ Manuel GODzález Girela, aílc8udido, del hOilpital mili-
tar de Grauada, á la Tenencia vicaria de Ceuia.
Oapellanes primeros
D. Mimuel Bareabal Ca\bjll, del hospital militar de Al-
gecul'1e, al hospita.l militar de Granada.
» Fermín Moreno López, e.s'3andido, del regimiento ~n­
fautada da Covadonga núm. 40, al hospital mihtu
de AIgecirae. .
. Oapellán s.gundo
D. 'Luis Perul.A.lastney, del batl.\llén Cazadores de Reos
nQleIQ 16" al regimiento Infaniaría d~ Coyad9n-
ga púm. 40 permaneCiendo en M.e.lilla. prestando
SUB .ervicio~en comisión en dicho batallón hasta
la terminación de las operaciones de campafill.
Madrid 24 de noviembre de 1909. LUQUBl
. Stl40r Capitán gfiUeta! de la primera región,




Excmo. Sr.: Vista la i~stau~a promovida por Rufi-
. nQ Reoalde Arfetegui. VQOl11Q de AJ,'tajona, provincia de
. .
., '; , ' •
28 novie~re üpt
M • xp" ••u t d
P·fo.,~~!~





4 la Sul1seereiml y ~.onu d. CIto 1Iini*i-
1 do 118,DoptludenCÚ18 eentralu .'
De rf'al (ld~n' lo digo ti V. E. pt\l'S rrn eol1oe;mient(l y
C(')!lt,l! efflctC1. Dios rr.UI:~tde AV. E. m'lchoe at10ij. Ma..
d:id 24 diLl n,:7ínnblo (j,;) 1{;C9.
Senor Oapitán genell'.\l de la s~gunda re¡ión.
Setl.oJ: Director general de .Carabineroai
Excmo. Sr.: Vista lB instancia qu~ V. E~ cursó lÍo
este Minhiterío en 18 pe cctubra préximo plisado, promo-
vida p'orel sar~nto de OarabInero,. retirado, D. Flnnan-
do Campo Gtrcía, en súplica 'le qu'J lile le coucada el ~m­
pIeo de sagundo 't1mienta de la rfJst:itva gratuíts, tI Rey
(q. D. g.) se h••nido aooeder á lo BoUcitado, confi-
riéadole el rliffarul'o empleo con la antigüedad' de 8 del
citado mes de oc~.ble, por rennir las condiDion!~ preve-
nidas en el real iecreto de 16 de diciembre .d~ 1891
(C. L. núm. 478). . .
De real orden lo digo ti V. E.~ ltI conocimiento
y demás efecio!!. Diol! guarde á V. !l. n'iucl1011J anos. Ma•
drid 24 de noviembre de 1909.
Satl.or Capitán general da la séplima región.
SenOl Director generf.ll de Onrl'>bíneroe.
fIueid8~, haberes y gratIficaciones
Excmo. 51'.: Aprobando lo propuesto pór 10,8 drrec- '.
torea de lBS Academias respectivall, el' Rey (q. ti. g.) ha
tenidQ á bien con'ceder la gratificación de ~ pesetas .diá'rias
á cada uno de ros cuatro alumnos de nnevo ingreso com·
prendidos en la siguiente relación, que empieza con don
Juan Quirant ArJi~Ia. y 'ermina con D. Pedro Hernáudw
y Fel'Dández, por h~IIaree cOinprandidos en el artículo 88
del reglamenta orgánico de las aéademias militares; de-
bien.do ~b1)nárlleles deade V' de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás dsctl s. Dios gusrde á. V. E. muu:tlGB anos. Ma-
drId 24 de noviembre de 1909.
... '
-
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sanores DIrectores de lal! Ácademias·de .,Artillería,
nieros y Adminislraciéli Militar. ' . ~ ,




N'''$-~:raJ 1'» ~oFdt~,~ ¿re qUl" le (r91ln dp.vudf,f¡s 1M 1.5(l(l
'/;"'il~i'B qw; Lp ¡.;rtll ;;;0 la D',j¡"'w~cí~)u (¡l\ HUl:ít;;,rlit (l{l la
;~"j~;b'Ci!l¡tv~;¡;rf{ht~ ~<';',~n r'¡~','t,r.. d\1 f;~;;::;,:j ;lúm. !.)~\, l;x:j~,di~
,;, l'n 2~ d~· ft'hl"":.) ':\" HJI~P, ¡¡",ril, .'{f{tirrisu ,:hl "N'."iclO
:c.ditar f~etiv ¡ CO~l.o reclbtr:. riel reeDlplszo de 190"¡ par-
teneciente á la Zona da Pamplona, el Rey (q. O. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en ~l ari. 1'15 de la ley
de reclutamiento, ea ha. selvido resolver que l!le davuelo
van lns 1.500 patetal!! de referencia, las cuales percibirá
el individuo que tÍtlctuó el depósito, 8 la persona ftp.1de-
lflda en forma lelal, 88;1ún di&pone el aft. 189 del regla-
n:f'utn t~ichdo pnra l~ ~;j(!ct:cióu de dü..hn ley.
De l:~;¡:,1 orden lo rUgt, t V. :re, pp,~a BI} conocitntentt' y
d('roás ef.'otolil. Dies gur..rde á V. E. muchos ttfiOl. Ms~'
t~t~d 24 de noviembre de ,1909.
Safior C~pitán general de la q"llinta regi6p.
Sel10r Ordenador de pagoa de GU!rIa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Flan-
cil'ca Gotli Domíngmz, vecina de Maroillfl, provitwia da
Ntwarra, ~n E!Cilic;tu1 M qUtl lIS s'a.n devue:t~s la,a 1.500
pesetaB qne depn:!ltó en la Del¡>g¡~CIÓn dE' H\i.CIbn---;¡\ de la
provincia inG.1N1(,a) SfgÚIl ca.)t~ de ra~o •.úm. 22, Eixpe-
dida en 24 de f~btero \1e 1908 p~Ja redimir del liervieio
militar Rct~vo á su hijo Cecilia Atiz 601li, recluta dal
ftempls.zo de 1907, perteneoiente á la Z'JDa da Pamplo-
De, el Rey (q. D. g.l, tenimdo en cut¡nlal0 prevenido 6n
el ad. 175 de la ley de recluta;r¡iento, se ha !6rvido re-
solver que e6 devuelvan lae 1.500 pesetas dereferanchl,
j~ cuales percibirá el ind$vldno que tfectuó el depósito,
ó la persona apoderada en forma legal, según di~on~ el
art.íelllo 189 del reglamento dictado para la eJ~cuc16n
de dicha ley.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonociro!entu y
dl:'n;áe efectüE'. ,Dios gURrde ti V. E. muchos 0.1108. Ma-
ffi1.d 24 de ncviemblG de 1909.
Senor Capitán gp,neral de la quiuta región.
SatiOr Oidenador de pagos de Guerr&.
Reserva gratuita
Excmo. Sr.: Vista la instanCIa que V. E. cúrsó á
flete MinIsterio 6n 29 del mes pr?xir:lO psse~Q, promovi-I CllI.BelI Nombre! Academias
tJ8 p0r el Bf.\l'gento de la Gnerih:i4 CIvil, retirado, D. Ra- ,
fael Menge Vegy., en ~úpnra de qua se le conce:Ja. el ero- '.
leo de aegundo t~tÍ(nte da la ,1lJSerVa gratuita, tI Rey Sargento•••••• D. Jll-.n Qnirant Arrieta••••• A..rtiUerfa.
P )' ha servilla cGllt;aier al intet'eae.do el referIdo Otro.. •• •• •• •• ~ José ~orenoNorte •••.••• Idem. .(q. D. g. se d' 1 d . b úI'" Otro.......... ~ José FIguerola Alal'lilá•••• lni61rlerOlJ.
ewpleo, con la antiJ;~~ ad de 8. e 8epilem re almo, Art." 2.G...... ,. Pedm Hernándes Fernáll'
per rennir las condu}1ones prevemdttEl en el real decreto dell. • . . • • • • •• . • • . • • • •• admón. Militar.
d'J 16 de diciembre d~ 1891 (C. L. núm. 418). Madrid 24, de noviem}ve de 1909. LUQ"I':ll:
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y , ,
c0rnás efectog. Dios gD.a.rde á V. E. muchas ¡¡t10t!.
M<tdrld 2* de noviembre de 1009.
Sc:l1C% Oapitán general de la cuarta legión.
S~.eor DireGtor general de la Guardia Civil.
~xcmc. Sr'.: Viaja la ir;st~:ccia qua V. E. CUleó á
E"*" l'w:\lliS~Eriu en l~ de octubre próximo paeado, promo-
';;~;'a p..-:r 11\ Dl'\rgento de Ce,rabjneto!!, l'r.tlraoa, R. Felipe
Fernálidu Se\ver, 611 8úp::íca de que se l~ conceda el (JUl-
,,1.:.') de (.e..u't"'O lenieute de la 1esen8 gratuita, el R1lyFl' 'D. l'!..) ;! ha s~\ivdn a!3l::e,~er á ~o .~ohoitadfJl c:mfirjén-
(l"Ít) {'.,~ :!'rfl'lri.::\o rIDj)Jfo con la ~l:tll?m:dad ~e 27 (,~ sep-
t1emb(c ultimo, por reunh' fa!! C(n~lClOn€S p,.~venldlls en




Ci1'fJUZar. Rennioné:o las condioionee prevenidas ~n
la red orden de 24 de febraro de 1894 (O. L. núm. 51)
el ['abo de cornet8f.1, los cor,letlls y t8wboree que figuran
en la shuiente rdiloión, de ordell dll l:!.lxcmtj. Sr. Min5.s..
tro da la Guerra sa lES pr01tlUEiVe ~l f!wpl.¡¡o de s~rg(Jnto




Circula? El EJ:cino~'SeAor Ministro de la Guarra
se ha servido disponer 'que con toda urgencia remitan
á, esta 500el_u lo! se110res iof~ de loe cuerpos y dep:maon-
olAS del arma, relación nominal de los maestro! 87tlleroe
y ajt!-~~~~!lres q~e en ,el mes de enero último, pertenecían
á los suyos respectivos. .
~f~¡i ~4qe'n<?viemb~e d,e 19~9.
El Jefe de la Sece1ón,
E.rlg,Us' (.,.e8jjO'y Zaso
1
IECCION DE ARTILLERIA '
Destines
\ '. T < ~
,De ólden del Excmo. Sr. Mfnistro de ia:Gl1erra, el
obrero filiado de segonia ,ela~e, de oficio ~uarnictonera,
pertaneolente á la '4,- Sección, afecta al Páriitié regIonal
de Barcelo~8,.M:$~O ~aJ;qu~J:::bljell, pa~l:t destinado á
la 8.&, afecta al de Valencis, en vacante qtte de tU ofiolo
, ~:xiste" prestando -sus servii:iP8elietPátquede Barcelona
ené~~cepto de ' destacado; y(314e igual clssé, dé 'ofi.Qio
aiuEita.4ór, Jo~é Ló~a~& V'ei~~p91t;mec~ente tí la~~.'a~· 6foo-
ta al.Parque da Burgos ydestaeado en la Fábdoa.de To-
ledo, pasa· dl!'stinado tí la 8.&, qtte la ea.tá' al de' La eorul1a,
paSl1tlÜO 'en concepto de 'des,talJaclo lfpre!ltar sus semeias
al ~arq!le ~e ~a. Comándl\Ilc111 ,del FerroI; v.éiífiOOpdosa
las altas y bajas r.eglamentuiaa en la pré::tima reviita de
comisario. '
Dios guardG á V•• muohos ~o!. Ma1rid 25 de, no-
vjeIÍ1,bl'~ de 1909. '. . . . " .
El Jete d" 1.. Secqlón,.
ManueZ M. Puente
, ,
$é n{)v~embre ,~~b. Ó. ndm. 261
•
r .?,t',s ~U~.!~~ á V••• mn·!h;)6 ~~(la, , Madrid 24 da no· I A'l,l,tonto T~rdj~s Br.r~erl.l,E!, ar.l.ca.~díJ.o, do! rcg~.l';.)ient\lv.e,I,UD,~'!.e Hi.,J3. i Vad~h"e. f}O. ti1 ú~ Aldea., t.ti.
•• ~l Jofe dala, BcC0.'({¡u, ~ Í",.-,tf,{'lVí\O 81n:J.,(¡I~ Uí'(;l3¡U), aschcúi~¡Ql d~~, ~::gkitie;¿I~IC 'n",
,.t;,llt$il.UiJ Crespo 11 Za¡¡Q , ...do, 3á, al da la Pduaesa, 4.
Madrid 24 de lloviem~re de 1909.-Ct'eSpo.
Be'!ación ~ue Be cita
A sal'g6J1.to de banda
Joaqu~n GuUlen Ballesteros, del regimiento Luchana, 28
Acabol dO'Gorn.tas
Junn CBparr6s Grao, del regimiento Vizcaya, 51-
Francisco Carrillo B,rrallo, del batallón Caza.dores da
. Talavera. 18. ,., ' '.
Aoe,bos de tF-boree
Antonio Torrijos BlIrderal', del ragími6nto Vad.Rss, 60;.
Femo:ndo Sesma Ramírez, del regimiento ,Murcia, 37.
Conllt,ntino GarCÍa Somoano, del regimUmflo San Fer-
. nando, 11. "
Francisco Simón Crespo, del regimiento Toledo. 35.
Mlidrid 24 de noviembre de 1909.-Crespo.
S~j101'•••
.Excmús. Sres. cspnanes flenera!eS de la primará,: tQtQera,
cuarta, quinta, aexta, séptima,·y ootava regiones,. Go-
bernador militar dll Meiil1a y plazas fllenores de Afríea
y Ordenador de pggoa de Guerrá;
. .'
Destinos
Circula". El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
; tenido á bien disponer que los lIargentos de banda, cabol!!
'" de cornetas y de tambores que figuran en la siguiente re·
: Jaé'lóll, pasen des~ln8do8 á los cuerpós'que en la nrlBmá ~9( les senela. " " .. .... '
, . Dios guarde áV...~ muchos aftoso Madrid 24'de no-
viembre de 1909. ) ,
, ~ ¡!líe de 111~~D, ~
EnriCJ.fMJ Crelpo y ZaHo
SaiLar...
Exomas. Sei'1ores' Oapitanes generales de la primera, ter-




En vista·de lo propuesto por el mIrector de la Aoade-
mía' d:e ·C1lballeria en 27i"'dabc.tubreti'ltlmo. el' 'Excelen-
tiainió Sr" Miñietro dé la Guerra Slt ha servido disponer
que el aspirsQte aprqbadoen,Ja convocatoria de 190'8
D. Gustavo Urrutia y Gonzálf.>z, nombrado alumno da
'dioha Academia por realordeu de~Hrdél mayo de elite'
sIlO (D. 9. Q.'Óm. l06), que tiene derecho á la pen~ión de,
1,50 l,eaetaÉl diarias, se mcliija en la escala de Mpiraníe&
á dicha.pensión pnbUcadaenel.DlARIoO]1[CIAL núm. 276
del ano 1908, ~QI9cáIll;lqse ep.tre D. Julio Faliu Fons y don
Luis CURdrado Jari:n,qnees el pu~sto qUf31e correspon..,
'd!ié 9qn.~~feglo á ~!1,a p..otas ',de aprl1~aci6n y tlemt\s CQP,,-
tclOnl.'S. '
Dios gurupa áV.S. muehos al1oa. Madrid 2á ue :ua..
viembze du luü9.
" ~. ,. ,
El Jefe de la. Sección,
Francisco Martín 4rrM
Sil~or~Oi~ctoreede laaAaademias ):nilita.re!f.
Relación qf4e S8 cita
Sargentea de ~~n~
Joaquin Guillén BaHeiterOl!, 8l!1dendido, del regimiento
LuchaDa, 28, al de Almai:isj,i,: J8. ' .. :-" '.
León BaIlón Bondia, del batallón Cazadores de, Barb8l!-
tro, 4, al regimiento de San Ma1'Ol~l. 4.4.
Bernardo Amador Mateas, del 'regimiento San ',Marcial,
.4:4, al batallén de Cazadores Barbastro. 4.
Cabos de ~rn$taa.
Ftllncísco CllrrHlll Barrallo, 8scendida,dfJl baWlónOa-
, ndores de Talavera, 18, al regimi~nto Vad-Ras.
núm. 60,
Leppoldo Vicente.. Barrachina" ~el .~giwJ~nto )~qrgos,
,~6, al de Tetuán, 45.
Jo[é Hemández Sedano, del regimiento Tetuán, 45, al
de Burgos, 36.' '
Juan Ca.parrós Grao, ascendido, del regimiento Vizcaya,
61. al de Lu~h1l.na, 28. ' ,
Oabo! de tamborea
José Bonet Ferrando, del regimiento Ar,gón, 21,&1 ele
Vizc!lYs, 61.
Fernando St'sma RamfrElz, se~endido, del regimiento Mur-
'cia, 87, al de Aragón, 21. . ., ••
Constantino Ga,,:cfa Somoauo, nl!!Cendldo, del regunlento
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RELACION de lo~ i1t!i1)i~~sy C!as;s de troPq deJasfucr~(!s del Fjército de operaciones C1Z Melilla, muertosy desaparecidos








,1 :Mea Dia :Mea Observe.clones ~ ~
-
-
I Septiembre.. I Septierobre.. :. •
6 Idem •••••.. 16 Idem •.•.••. <1 ~
1 Idem ••••••• I Idem •••.••• ) )
'3 Idem., •• " •• 20 Idem ••••••• ) •o Idem.••••••• 20 Idem ••••••• ) •
o Idem.••••••• 3° Idem ••••••• , )
o Idem........ 30 Idem ....... :. :>
e Idem........ 3° Idem •.•••.• II :¡¡
o Idem.••••••• 30 Idem ••••••• ~ )
"
o Iden1" ........ 20 Idem ••••••• ) •o Idem........ 20 Idem .••••.. :& :.
o Idem.••••••• 20 Idem ....... , )
o Idem.••••••. 20 Idem ••••••• )l- :>
o Idem........ 20 Idem ....... , II
e Idem........ 20 Idem •.••.•• :> II
o Idem........ 20 Idem ..••••• > lO
o ldem........ 20 ~~m ... ~ •••• , :.
o Idero.•.•.••. 20 Idem.••••••• ) )
G Idem..••••.. 20 Idero........ , ,
o ldem •.•••• 20 Idem........ , )
o Idem ••••••. 20 Idem........ > ;lo
o Idem ....... 20 Idem........ » :1>
o Idem........ 20 Idem.••••••• , »
o Idem.••••••• 20 Idem........ ) :.
° Idem........ 20 Idem.••••.•• :11 ~
o Idem.••••• ,. 3° Idero•••••••• ) )
o Idem........ 3 0 Idem........ ) II
° Idem........ 3 0 Idem........ » ,
o Idem..•••••• 3° Idem.••••••• » )
° Idem........ 30 Idem.••••••• :1\ )
o Idero.••••••• 3° Idem.• "' ••••. :1\ :>
o Idem........ 3° Idem•••••••• ) ~
° Idem........ 30 ldem.• , ••••• ) )
° Idem.• ,,. ••. 30 Idem.••••••• :. s.
° Idem........ 30 Idem........ » ~
o Idem..... ~ •. 30 Idem........ :11 ~
.
2 Idero........ 22 Idem.•••.••• ) )
.
2 Idem. •••••• , 22 Idem ••••••. ) 11
O Idem........ 3 0 Idem ••••••• » ,
.2 lOcn1 ,,, •••• , I?- ·Idem........ ;t /)
O I<;1em.. , , , , •, ~O kt~m"".,' t tSargento ••• , 1" Manuel Gallego Estévez.• lo' •• , q "" ,. ~".. ;2
BÓN. CAZ. DE CHICLANA, 17
Soldado Iucn Céspedes Mata .
BÓN. CAZ. DE SEGORBE, 12
Cabo •••••••••• Manuel Luque Cabello ••••••••••••••••••• , • 3
BÓN. CAZ. DE LLERENA, I t
Soldado... (l ••••• Wenceslao Rernández.•••••••••••••• 11 •• • .. •• ~
Soldado•••••••• Tomás Llovet ,."..". 2
BÓN. CAZ. DE ARAPILES, 9
Soldado. • • •• • •• Antonio Garda Marchante. • • • • • • • • • •• ••• • • • 3
Idem , José Ramírez Lafuente.•••••.•••••• , • • • •• • • • 3
Idem., •• " ••••• Juan Ontiveros Martín.•••••••• '" "..... 3
BÓN. CAZ. DE CIUDAD RODRIGO, 7
Soldado.••••••. Félix Zurro Luengo. ••••• • • • • •• • • • . • • • • • • • . 3
Idem.......... Eustaquio Chapinel....................... 3
Idem... .. .. Luis Ortiz... 3
Idem.. • • • • • • • •. Eduardo Casasús Casasús.. • • • • • • . • •• • • . • •• . 3
Idem.. • .. • •.... Antonio Sánchez.. • .. .. • .. .. • • .. • .. • .. • • .. • 3
Idem.••••• , • • •. Cesáreo Blázquez•••••••••••• " • "• • • • • • • • • • • 3
Idem•• 11 •• II • ,. •• Vicente Aruau.••••• ,. l • • • • • • • • • .. .. • .. 3
Idem , ••• ~ J\lariano Hernández ,. • ,. • • • • • • •. • 3
•
EÓN. CAZ. DE LAS NAVAS, 10
BóN:cAZ. DE TARIFA l 5
Soldado•••• "" José Manga de la Cruz..................... 3
Idem Juan Argueros Sastre.••••••••••• t • • • • •• • • • • 3
Idem •••••••• ,. Eustasio Cuadrado Martín •• 't • • • • • • • • • • • • • • • 3
Idem Agapito Santo Flnmia ,..... :1
BÓN. CAZ. DE MADRID, 2
Cabo Francisco Marín Bare ,..... 2
Idem .••••••••. Francisco Machado Jiménez................. 2
BÓN. CAZ. DE CATALUÑA, 1
Soldado Ram6n Vicente Ballester.••••••.••••••••••.
GRUPO DE ARTILLERíA ~
DEL PRIMER REGIMIENTO DE MONTANA
Artillero. • • • • •• Vicente Soler Gonzalvo••••••••••••••••••••.
BÓN. CAZ. DE FIGUERAS, 6
BÓN. CAZ. DE MÉRIDA, 13
Soldado. • • • • • •. Ramón Marfá Plá •• , ••••••••••••••••••••• , •




Sargento.. • • • •. Antonio MarHnez Lafite .••••••••••••.••••• 2
Cabo .••.•••••. Pedro Herrera Fernández................... 2
Idem .. ji Tosé García Baena.......................... 2
Soldado.. • • • ••• Cecilia Sánchez Ortíz • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • 2
Idem Juan Tabares Romero...................... 2
Idem . • • • • • • ••. Manuel J\fedina Nieto.. . • . •• • • • • • • • • • • • • • . • • 2
Corneta..• _.. . Antonio Díaz Oliva.. . .. • . ... • • • • • • . • .. • • • • . 2
Soldado..••.••. Amador Ortega Orte~a..................... 2
Idem Aquilino Sánchez Fernández.. •••.•..•...••. 2
Idem Cesáreo Simal Avila.. • • • . .. • • • . .. • • • • • • • • • . 2
Idem.. . . . • • • • •. Melitón Martín Talamanca. . • • • • • . • . • • . • • . . . 2
Idem.......... Antooio Pérez Sabio•••••••••••.••••••••. " 2
Idem.. . • .. .. ••. Mateo Pérez Cortés. .. • . . • .. . • • • . .. • • • • ... . 2
Idem VictorlanoFemández Santos, ••••••••••••••. 2
Idem.. • • • • • •••. Pedro Sánchez IIfartínez•.•••.•••••••• , • . • • . 2






























~Ies , Dia Mes Obaerva.eionel
.
Septiembre.• 20 Septiembre.•
"lrlem........ 20 Idem ••••••• »
ldem ••••••• SO ldem........ :o
Idelu ........ 30 Idero ••••••• »
Idem ••••••• So Idero ••••••• :>
ldem ••••••• 3° lden1........ 1>Idem ••••••• So Idem ••••••• ...
Idem ••••• ,. 20 Idem ••••••• »
Idem .•••••• 20 Idem ••••••• 1>
Idero.••••••• 20 Idem ........ :»
Idem.••••••. 20 Idem., ••••• »
Idem.••••••• 20 Idero •••••• , :>
Idem........ 20 Idem •.••••• :>
Idem.. ..... 20 Idero ••••••• :>
ldem........ 20 Iden¡., ••••••
'"
ldero •• , •••• 30 Idem ••• , ••• :t
J Iclero......... 7 Idem •••••••
"Idem........ So Idem ••••••• :»
Idem ••••••• So Idem ••.•••• ...
Idem.••••••• 3° Idem ••••••• :>





¡Idem.·. ~ ....... 1> :> ...




lIdero.• II •• , •• ". :» »
iIdem••••••.• l> :t II
Idern.. t ••••• 30 Septiembre.• II
Idem......... 30 Idem ••••.•• II
Idem......... So Idem ••••••• ..
Idero.••••••. ... :» II
Idem......... So Septiembre.•
'"
ldem... , •••• 30 ldem ....... •
Idem.,,¡ ••••• 28 Idem ••••••• ~
Idem.••••••. 28 Idem ••••••. II
Idero.•••• , ... 28 Idem, ••••.• II
Iclem.••••••• 28 Idem ••••••• »
Idem........ 28 Idem ••••••• II
Iderne" ....... 28 Idern.••••••• »
Idem.••••••. 28 Idem........ »
Idem........ 28 ldem........ »
Idem......... 28 Idem, ••••• ,. »
Idem.• , •••.. 23 Idem.••••••• »
Idem•• ,,,, ••. 29 Idem.••• , ••. )
Idem.••••••• , 20 Idem..... , •• ~

















REG. INF. DE LEÓN, 38
REG. INF. DE WAD RAS, 50
Sebastián Conejo Repilan.••••••••••••••••••
Eusebio Revilla García .. "... "•• , ••• 111 • "' •••••••
Tomás Claudia Amaro •••••••••• ~ ••••••••••
Ignacio Martín Ruano.•••• , ••••• " •••••••• , ••
Primo de la Cru;¡; Expósito.•••••••••••••••••
Francisco Tovar Parra.••••••••• !t • fI • " .••••• ,
Manuel Jiménez Gutiérrez., • " , I! " • 11 , ~ • ,
Agustín Jiménez Caídos." •• po , " " l'
Segundo Somoza Amigo••.••••••.••••.••••
Isidoro Paredes l'tíenéndez••••••••••••••• , ••
Cándido Garda Miguel. ••••• , ••.•••.•••••••
Esteban Lorenzo Rodas ••••••••••••••••.•••










Idem •••• , •.••.
.Idem ..
ldem •••••• , •••
Idem•••••••••••
Idem." 111" ••••• "
Soldado.••••••• Timoteo MuñozPeinado ••••••• , ••••• ,...... 30
ldem •••••••••• Rufino Moreno Delmonte. • • • • • • • • • •• • . • • • • • S'o
Idem •••••••••• Afrodisio Torres Gutiélrez••• ,.,........... 30
Idem •••••••••• Manuel Moreno Caballero.•••••••• , • • • • • • • • • So
Idem ••••• , •••• Toribio Morales Morales.... , •••••• , •••.• , • • 30
REG. INF. DE MELILLA, 59
Soldado Emilio Meseguer Meseguer.••••••••••• ,..... 20
PARQUE MÓVIL DE ARTILLERÍA
Artillero José Pau! ••• '" ••• 11" •••••••••••• , " • 30
REG. INF. DEL PRÍNCIPE, 3
ESCUADRÓN CAZADORES
bE ALFONSO XII, 21.0 DE CABALLERiA
Soldado•••••••• Francisco Castelar López.. ••••••••••••••••. 20
. ESCUADRÓN CAZADORES
DE ALFONSO XIII, 24.Q DE CABALLERfA .
Sargento ••••••• Enrique Gómez Salcedo, •••• , ••• , ••• ,., ••• '\3
Madrid ;i4 de noviembre de 1909.
BÓN. CAZ. DE TALAVERA, 12
Soldado•••• " •• José Gutiérrez González.,.,................. so
Soldado••• "•• 111 •• José T'Ornay Román •• , •• "• , ••••••• , ""•• " .... 11 20
ldem.•• , • • • • • •• l\fanuel Sarado Ruiz.••• , • "• , "• • • • . • .30
Cabo •••••••••• Sebastián Rey Gambero. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SO
Soldado.••••••• Simón Martín Peresa~ua. • •• • • • • •• • • • • • • • • •• SO
Idcm Francisco Garda Retamero................. SO
ldem.•••••••••• Francisco Sánchez Herrero. •••••••••••••••• 30
Idem.•••••••••• Felipe Toledano Rodríguez................. so
Soldado.••••• ,. Enrique Meseguer Meseguer,........... •••• 2S
rdem ••.••••••• ' Hilaria Bajo Cervera... .. • • • •• • • • • • • ..... • • •.•• 29
Soldado Rafael Vargas Campos.•••••••••••••••••••• , 20
Idem • • • • • • • ••. Rafael Narváez Caro....................... 20
Idem •••••••••• Frandsco Mena Calvente. • • • • • • • • • • • •• • • • • • 20
Idem •••••••••• Cristóbal Salas Rodríguez .••••••••••e. ...... 20
Idem •.•••••••• Eulalia Solera :Moreno.. • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • 20
ldem 111 " Juan Navarro Muñoz.••• " , •••• 111" • • • • • • 20
Idem.; , I " , " Manuel Pascual ~1oreaa•• , • • • .. • . • • • • .. • .. .. .. .. • .. 20
ESCUADRÓN CAZADORES DE MELILLA
GRUPO DE ARTILLERíA DE MOl~l"TAÑA
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
Sargento ••• , ••• Pedro Villa Viesca••• , • , , •••• '.' • • • • • • • • • • • • 28
Cabo Luis Noval Ferrao JI .. ,,; l' It'" 28
Tambor•••••••• Hermógenes Ríos Martínez................. 28
Soldado José Fidalgo Vega.••• 11 11 It ".,,, 1' ••••• 't. 28
Idern. .• • • • • .. • •• Cándido Castro •• , • 11 , " , , ••• , • III 11 •• t • f • , • • • •• 28
Idem "••• Ra}.TIón Parga Varela.••••••••••••• "•• "••• "." 28
·.ldem •• " .. "••••• Francisco Díaz Pérez .••• ,,, •••••••• ,........ 28
Idem •••• , ••••• José Garda Montes ••.•••••••••••. ,........ ':l8
Idem. • •• • .. • •• Salustiano Fernández ••••••••• , • • • • • • • • • • • • 28
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LaSólc~a.
1t; (..ondesá: ae~ 'Serrallo
, .'
Bocerros dlstribufdos por los (}obr;rnadorr;s militares (Í por la Guardia
~(Ji(Jil á los heridos en la campaña del Rij.
P A IxTE ,NO OFICIAL I Batalló~ Cazadores daLas Navas, n:úm.10
____________.......__. Soldado Angel Santos Pastor, 100 pe'letas; ídem E!11ogio
, ' , .Timénez Ramos, 100 pespti.'<s; ídem Santíago Muñoz Cristóbal,SUSeR1peION NAeIONAL't toO pesetas; ídem VItlentin Arroyo Soria, 4.0 pesetas.
. :Satallón Cazadoras de Llerena, núm. 11
ASOCIACION DE SENeRAS ' &r~ento Andrés Ruíll Pérez, 40 pesetas; soldado Reatitlltc
.P.lUCSIDID,A. l'o~, . Pérez FornéBJ 100 pesetas; ideJ:l1 FranQisco Calvada las He.S. M.. LAREIJ;'lA ras, 40 pesetM; idem Lino'C\dn7'ález Sll.nchezJ 40 peEetas; idem
Antonio }j'erntllldez, 100 pesetas-;
Batall6n Cazadores de Alfonso XII, núm. 15
':,w Soldado José Monisttol Raich, 100 peBeta~; idem Ramón
Sincas BalcelIs, 40 pesetas;. ide,m' V~c~nte.. Blasco Bixarchl'
100 pe2etas; idem Vicente Moreno Máteo, 40'pesetas.
Reginu"antd Infanter1a In'niemoI'ial del Rey, núm. 1
Soldado Francisco Vázquez Rodríguez) 200 pesetas,'
BrliJada Disciplinaria. de Melilla
Batallón Cazadores dé Figueras, n~~ 'El Soldado Manue'! AzcárAt'e Alfaro, 40 pooet!Ufo
,Soldado Cándiqo Esteban Casadó;IQO p~taa: 'idAm P.e,,:, Admini'straoi6n Militar
dro Gómez Martín, lt:O pesetas; idem Pedro BaalUó.. 100
4.nN Soldado Manuel Fuentes, 100 pesetas.pes61lU1:í.
Batallón Cazadores de AmpilasJ núm. 9 Báta1l6nCazadores dé Ari{piles, n'Úm.. 9
.• Soldado MiguefBIanco Hernañd!3z~ l00:p~tas' idéfri F1o- Bnidlldo Máhuel Roberl Arana: 4'lipase't~; l&lift' P~sCtinr
rancio Muñoz t:láez, 100 pesetas; ídem'Mariano L~engo Gar- Pl\1omar Aguado, 100 pooetas; idem Bias Fresnillo Bttrrios J
cía, 100 pesetas; ídem Eusebio Espada Alba, H..lQ pesetas;ídem 100 pesetas.
Fel.ips García Rodríguez. 100 PllBet&s; idem PedrQ ,Gil Vegas, f Sil sfttTt" 140 400 'ta'·'40pesetaa; ídem ~veroMiranda Tejedor, 100 pesetas; idem ' um Ye..e. • pese s.
Pedro Martín Vadillo, 40 pesews; fd.em Juan Yagüe Sevilla.- .
no, 40 pesetas; idem Filiberto Mllrtínez RQdríguez, 40 pese- ! La. Tesorera, .
tBs; ídem Tomás Gsllegos Cuell08, 100 ~seta8; o ídem An,gel t Maria Bo de 4lletfde¡¡ala~ar.
H¡;¡rrenz Laguna, 40 pesetas; ídem Félix Gutiérl'ez Nav~,
100 pesetas; idem Pablo Pérez Posada, 100 peSetas; ~abó A'r- .,_.. _... _'-' -'~,-"~,~~~-'.-.-:-.---.-----""!"" _
'uro :&rón. Garcia, 40 pesetas. TALLR:aES DEL DEPÓSITO DE LA. GUltR:RA.
LISTABO.-
'Suma anterior: 137.200 pesetas.
Batallón Caza.dores d~ Barbastro, núm. 4
Soldado Teodoro Alvarez M~gas, 40 pesetQ.s¡ idem Vi¡:)tpr
San José Pérez) 160 pesetas; idem Pedro Morerio' 8áiichez,
100 pesetas.
